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ANALISIS KELAYAKAN PENAMBAHAN INVESTASI DUMP TRUK 
PADA “NUSACON” 
Disusun oleh: 
Michael Jofael Anandeng 
 
Pembimbing 
HY.Sri Widodo., Dr., Akt.,., 
Abstrak 
Analisis kelayakan penambahan investasi dump truk pada Perusahaan Nusacon 
di Yogyakarta bertujuan untuk mengetahui alternatif yang lebih layak dilaksanakan dan 
menguntungkan diantara alternatif membeli dump truk atau alternatif menyewa dump 
truk.  
Alat yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan rencana investasi dump 
truk dalam penelitian ini menggunakan metode Present Value (PV). Berikut langkah 
analisis data: (1) Menghitung investasi mula-mula, (2) Melakukan estimasi kebutuhan 
dump truk, (3) Menghitung estimasi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 
menyewa dan membeli dump truk, (4) Menghitung aliran kas keluar alternatif membeli 
dan menyewa selama 5 tahun, (5) Melakukan perhitungan biaya modal, (6) 
Menghitung selisih nilai Present Value dari penghematan biaya operasi tahunan selama 
5 tahun dengan nilai investasi mula-mula, (7) Menilai kelayakan rencana investasi 
dengan metode Present Value, (8) Menganalisis secara kualitatif. 
 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa untuk alternatif membeli dump 
truk lebih memberikan keuntungan dibandingkan dengan alternatif menyewa dump 
truk. Kesimpulan didasarkan pada hasil analisis yang menunjukkan Present Value (PV) 
bernilai positif sebesar Rp 273.580.764,-. Dalam rangka menilai kelayakan 
penambahan investasi dump truk, sebaiknya Perusahaan Nusacon membeli dump truk 
karena dapat menghemat biaya pengeluaran sebesar Rp 273.580.764,-. 
 
Kata Kunci : investasi, penghematan biaya, membeli, menyewa 
 
